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BAB  II
GAMBARAN UMUM  LDK AL KARAMAH UIN SUSKA RIAU
A. Sejarah Singkat LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau
LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau adalah salah satu Unit Kegiatan
Kampus (UKK) yang ada di UIN SUSKA Riau. LDK Al Karamah UIN SUSKA
Riau yang merupakan salah satu organisasi pergerakan ini didirikan pada 12
Maret 1989.
Adapun sekretariat LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau berada di
komplek Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN SUSKA Riau, yakni di jln. HR.
Soebrantas KM. 18 Simpang Baru No. 155 Panam Pekanbaru. Adapun pada
awalnya LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau bersekretariat di Musollah Al
Karamah yang berada di kampu pascasarjana UIN SUSKA Riau yang beralamat
di Sukajadi.
Kemunculan LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau ini bertolak dari
hakikat mahasiswa dan fakta yang ada di kampus. Mahasiswa adalah tombak dari
segala perubahan, pertemuan antara manusia dalam wadah yang lebih besar
memberi corak tersendiri dalam kehidupan masyarakat. UIN SUSKA Riau yang
dulu dikenal dengan IAIN merupakan pusat pertemuan generasi Islam dari segala
penjuru (daerah, desa, kota maupun provinsi). Hal ini memberikan sumbangan
yang besar bagi terciptanya iklim kampus yang beragam. Dalam sejarahnya UIN
SUSKA Riau terdiri dari beberapa fakultas. Fakultas yang berorientasi agama
seperti: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuludin, Fakultas Syari’ah
dan Ilmu Hukum, serta Fakulas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Juga fakultas
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yang berorientasi umum atau sains seperti: Fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Pertanian
dan Peternakan.
Kondisi ini menciptakan dan memperlebar pertentangan antara hak dan
bathil. Fenomena kampus mahasiswa UIN yang jauh dari khitahnya  (Islam)
mendorong  sebagai mahasiswa yang peduli terhadap Islam dan ummat serta
lingkungan kampus untuk memberikan wadah lembaga dakwah kampus yang
akan dijadikan sebagai kendaraan dalam rangka mewujudkan kehidupan
masyarakat kampus yang Islami. Lembaga dakwah yang dimaksud dinamakan
LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau.1
LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau juga tergabung di dalam lembaga
Badan Koordinator Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Pada tahun tanggal 21
April 2007, LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau diamanahkan dari Koordinator
Nasional Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (KORNAS BKLDK)
sebagai Koordinator Wilayah BKLDK Riau.2
Landasan gerak  LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau adalah dalam
rangka menyambut seruan Allah swt. di mana Allah swt. berfirman di dalam al-






1 Dokumentasi LDK Al Karamah.
2 Wawancara, Ali Alamsyah, 21 Mei 2014.
3 Dokumentasi LDK Al Karamah.
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari









Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali Imran: 110)5
B. Visi dan Misi
VISI
Menjadikan mahasiswa-mahasiswi UIN SUSKA Riau sholih-sholihah,
berpikir, dan berkeperibadian Islami.
MISI
1. Melakukan pembinaan mahasiswa dengan aqidah Islam yang murni
dan lurus.
2. Membangun dan menguatkan solidaritas jaringan dakwah kampus di
seluruh Indonesia.
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTterjemahnya, (Bandung PT. Sygma Examedia
Arkanleema), hlm. 63.
5 Ibid., hlm. 64.
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3. Menggalang ukhuwan dan kerja sama dengan organisasi
kemahasiswaan di luar dan dalam kampus.6
C. Program Kerja LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau
Program kerja LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau merupakan rencana-
rencana kegiatan dakwah yang akan direalisasikan di masa yang akan datang,
hal ini juga bertujuan untuk pencapain hasil dakwah yang efektif dan efisien.
Selain itu,  program kerja LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau yang telah
disusun  merupakan ruh dari pergerakan yang mereka lakukan, karena dari sini
kita dapat melihat sejauh mana pergerakan yang telah mereka lakukan,
meliputi program mingguan, bulanan dan tahunan.
PROGRAM MINGGUAN:
1. Halaqoh Wajib/ Kajian Islam Intensif
Kajian mingguan yang membahas tentang materi-materi keislaman baik itu
menyangkut maslah aqidah, syari’ah, dakwah, maupun siyasah yang
dibimbing oleh musyrif (senior yang telang mengikuti kaderisasi)
2. Kajian Tafsir
Merupakan kajian tafsir tematik yang diadakan sekali dalam sepekan, yakni
pada hari kamis sore ba’da shalat Asar bertempat di Masjid Darul Amal jl.
Buluh Cina. Peserta kajian ini adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar
Masjid.
3. Kajian Tahsin Al Qur’an
6 Dokumentasi LDK Al Karamah.
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Merupakan kajian mingguan yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al
Qur’an. Kegiatan ini diperuntukkan bagi pengurus dan anggota LDK Al
Karamah serta mahasiswa UIN SUSKA Riau yang ingin memperbaiki
bacaan Al Qur’an.
4. Pengajaran Bahasa Arab
Merupakan program belajar bahasa Arab yang diadakan dalam rangka
untuk meningkatkan berbahasa Arab, baik tulis-menulis, berbicara maupun
mendengar.
5. HIM (Halqoh Islam Mahasiswa)
Merupakan kajian keislaman dalam rangka menguatkan kembali nilai-nilai
dakwah, maupun diskusi tentang isu-isu kampus, nasional, maupun
internasional. Yang diisi oleh anggota pengurus inti ataupun pembina LDK
Al Karamah dan dihadiri oleh seluruh kader LDK Al Karamah.
6. Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa)
Suatu kegiatan dalam rangka konsolidasi terhadap pengurus LDK Al
Karamah UIN SUSKA Riau dengan mengadakan kegiatan diskusi agama,
shalat tahajud berjama’ah, tilawah al Qur’an, dan muhasabah.
7. Siaran Dakwah
Merupaan program siaran dwimingguan yang mengupas isu-isu kampus
maupun isu-isu di luar kampus dengan sudut pandang Islam. Program





Merupakan kegiatan yang diadakan sekali dalam sebubulan, dimana
pesertanya adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini
bertujuan untuk menambah tsaqofah keislaman mahasiswa maupun
masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid-masjid sekitar
kampus UIN SUSKA Riau.
2. Kunjungan bulanan
Merupakan kegiatan silaturahmi ke organisasi-organisasi yang berada di
dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memperat
hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada tersebut.8
PROGRAM TAHUNAN:
1. Seminar Nasional/ Internasional
Kegiatan seminar yang menyangkut masalah sosial di kampus maupun luar
kampus, serta masalah politik dan juga seminar tentang motivasi atau
bedah buku, baik itu lokal, nasional dan internasional.
2. Pengadaan Website
Sebagai media resmi LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau dalam
memberikan informasi seputar pergerakan dakwah LDK Al Karamah,





Merupakan kegiatan untuk memperingati hari besar Islam, dengan rangka
melakukan kegiatan seminar.
4. Training Of Trainer (TOT)
Merupakan kegiatan pelatihan menjadi musyrif sekaligus pembicara bagi
pengurus LDK Al Karamah.
5. Out Bond
Merupakan kegiatan tadabbur alam yang dilakukan sekali dalam setahun.
Kegiatan ini bertujuan untuk  mengamati dan mengambil pelajaran dari
ciptaan Allah serta untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara kader
dengan pengurus LDK Al Karamah.9
D. Struktur Kepengurusan LDK Al Kramah UIN SUSKA Riau Tahun
2013/2014
Pelindung : Prof Dr. H. M. Nazir
Pembina : Drs. H. Promadi, MA, Ph.D
Pembina : Dra. Eli Sabriftha, M. Ag
Pembina : Agus S. Affandi, S. Sos. I
Ketua : Ali Alamsyah
Sekretaris : Iwandi
Bendahara : Roby Kurniawan
9 Ibid.
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KD. Kaderisasi : Fadri Rahhman







KD. Intelektual : Dede Agus Salim Rahman
Anggota : 1. Rajainal Dalimunte
2. Rahmadiansyah
3. Dendy Muhammad




KD. Infokom : Ailon Pratama






KD. Humas : Sulaiman Rahmat Anwar






KD. Rumah Tangga : Akhlan Surya







KD. Kemuslimahan : Mislayarni





5. Kitri Sri Wahyuni
6. Siti Fatimah
7. Hanum Saragi10
E. Tugas Pengurus LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau
Kertua adalah jabatan tertinggi di dalam kepengurusan LDK Al
Karamah UIN SUSKA Riau yang bertugas memimpin LDK Al Karamah UIN
SUSKA Riau.
Sekeretaris adalah jabatan yang bertanggung jawab langsung kepada
Ketua Umum LDK Al-Karamah dan bertugas membantu Ketua Umum LDK
Al Karamah dalam menjalankan tugasnya.
Tugas sekretaris LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau adalah:
a. Menerima Surat Masuk dan Surat Keluar beserta membuat laporannya
secara berkala.
b. Mengontrol Absensi anggota pada setiap kegiatan rapat dan kegiatan
sejenisnya.
c. Mengontrol Keberadaan berkas-berkas LDK Al Karamah baik yang
bersifat penting maupun biasa.
d. Membuat Proposal pada acara kegiatan yang diadakan LDK Al
Karamah.11
Bendahara adalah jabatan yang bertanggung jawab langsung kepad




Tugas bendahara secara umum adalah bertanggung jawab terhadap
penggunaan dan pengelolaan keuangan.12
Divisi Kaderisasi salah satu bagian atau seksi dari Lembaga Dakwah
Kampus AL Karamah UIN SUSKA Riau yang secara umum mempunyai
tugas pokok memberikan pengembangan dan regenerasi LDK Al Karamah
UIN SUSKA Riau demi terciptanya pembinaan yang menyeluruh di kampus.
Selain itu Divisi Kaderisasi juga mensosialisaikan kegiatan-kegiatan LDK Al
Karamah UIN SUSKA Riau sehingga mahasiswa–mahasiswa dapat
tercerahkan menuju kampus Islami seperti yang diharapkan universitas ini.
Divisi intelektual adalah salah satu bagian atau seksi dari Lembaga Dakwah
Kampus Al Karamah UIN SUSKA Riau yang secara umum mempunyai tugas
pokok: memberikan arahan-arahan ataupun program-program yang bersifat
menambah tsaqofah bagi anggota LDK Al-Karamah khususnya maupun
mahasiswa UIN secara umum. Divisi INFOKOM adalah salah satu bagian
atau seksi dari Lembaga Dakwah Kampus Al Karamah UIN SUSKA Riau
yang secara umum mempunyai tugas pokok: menyampaikan, memberitakan
dan mensosialisasikan LDK Al Karamah sebagai Lembaga Dakwah Kampus
yang berfungsi sebagai pengontrol dan pelaksana kegiatan mahasiswa yang
berlandaskan atas Syariat Islam yang menyeluruh. Humas (Hubungan
Masyarakat) merupakan salah satu unsur penting pada lembaga yang
berfungsi memberikan informasi dan sharing terhadap lembaga lain dalam
upaya menjalin kerja sama dan relasi lembaga demi terciptanya koordinasi
12 Ibid.
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yang menyeluruh di kampus. Dalam Lembaga Dakwah, peran HUMAS
menjadi motor penggerak melalui komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa
dan lembaga baik internal maupun eksternal, tugas utamanya adalah
memberikan informasi pada lembaga dakwah untuk mensosialisasikan
kegiatan–kegiatan LDK Al Karamah baik yang bersifat rutin maupun
insidensial. Sehingga melalui proses penyebaran informasi ini, mahasiswa-
mahasiswa dapat tercerahkan menuju kampus Islam yang diharapkan oleh
universitas ini. Bidang Rumah Tangga adalah salah satu bagian atau seksi dari
Lembaga Dakwah Kampus Al-Karamah UIN SUSKA Riau yang secara
umum mempunyai tugas pokok: Memelihara dan menjaga seluruh barang-
barang dan inventaris yang ada pada Rumah tangga LDK Al Karamah UIN
SUSKA Riau. Selain itu bidang Rumah Tangga juga melakukan sosialisasi
dan kontrol terhadap aktivitas kader LDK Al Karamah UIN SUSKA Riau
yang hadir dan datang di sekretariat, sehingga tercipta suasana kekeluargaaan.
Divisi Kemuslimahan adalah salah satu bagian atau seksi dari Lembaga
Dakwah Kampus Al Karamah UIN SUSKA Riau yang secara umum
mempunyai tugas memberikan program-program kerja yang menambah
tsaqofah bagi mahasiswi UIN SUSKA Riau.13
13 Ibid.
